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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi karakter religius 
anak (studi tentang implementasi karakter religius pada anak keluarga perangkat 
di desa Wonorejo kecamatan Polokarto kabupaten Sukoarjo). Penelitian ini 
mengkaji mengenai profil anak keluarga perangkat desa, implementasi karakter 
religius pada anak keluarga perangkat desa wonorejo, kendala-kendala anak 
keluarga perangkat desa Wonorejo dalam mengimplementasi karakter religius, 
dan solusi untuk mengatasi kendala-kendala anak keluarga perangkat desa 
Wonorejo dalam mengimplementasi karakter religius. 
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dengan menggunakan 
teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data penelitin ini 
menggunakan dua macam trianggulasi yaitu sumber data dan teknik pengumpulan 
data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi; pengumpulan data, 
reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di hasilkan simpulan yaitu (1) 
anak keluarga perangkat desa wonorejo dalam mengimplementasikan karakter 
religius terdapat dalam berbagai kegiatan yaitu sholat lima waktu, mengikuti 
pengajian, membaca al-qur’an, berbicara sopan kesesama, member salam 
kesesama, mengikuti kerja bakti, belajar kelompok, tidak mengajak teman non 
muslim sholat dan pengajian, (2) kendala-kendala anak keluarga perangkat desa 
wonorejo dalam mengimplementasikan karakter religius yaitu keasikan bermain 
dengan teman, sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain, dan merasa malas dan 
kelupaan (3) solusi untuk mengatasi kendala-kendala anak keluarga perangkat 
desa wonorejo dalam mengimplementasikan karakter religius yaitu peran orang 
tua yang sering mengingatkan anaknya pada saat waktunya ibadah, dan peran 
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